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The research aims to read some models of the poet (Antara bin Shaddad" in view of thematic criticism tools, 
which searches for topics within the literary text, and put them under one principal topic. The researcher 
used the thematic approach, for categorizing the topics in the selected models, and distinguish the dominant 
topic among all other sub-themes. Moreover the most important results were:Despite the diversity of the 
topics of the poem, between the topic of tolerance, injustice, asking for help, and animal complaint, the topic 
of the tolerance is the main and most important topic, because all other subjects followed it. 
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صخلملا 
 نم جذامن ةءارق ىلإ ثحبلا ؾدهٌ ،دادش نب ةرتنع رعاشلل "مّدرتم نم رعشلا دراؼ له" ةدٌصق
 هذه ّدشو ،ًبدلأا صنلا لخاد تاعوضوملا نع ثحبٌ يذلا ،ًتاعوضوملا دقنلا تاٌلآ ءوض ًف
 تاعوضوم ؾٌنصت لجأ نم ًتاعوضوملا جهنملا ثحابلا مدختسا.دحاو لصأ ىلإ تاعوضوملا
 نٌب نمٌهملا عوضوملا زٌٌمتو ،ةراتخملا جذامنلا زربأ نم ناكو ،ةٌعرفلا تاعوضوملا رئاس
 ،ملظلاو ،ةحامسلا عوضوم نٌب ،ةدٌصقلا تاعوضوم عونت مؼر هنأ ،اهٌلإ لّصوت ًتلا جئاتنلا
 عٌمج نلأ ،ةدٌصقلا ىلع نٌمهملا وه ةحامسلا عوضوم نإف ،ًناوٌحلا ىوكشلاو ،ةدجنلا بلطو
.هنع رّبعمو هل عبت ىرخلأا تاعوضوملا 
:ةيحاتفملا تاملكلا  . دادش نب ةرتنع ،ًتاعوضوملا دقنلاًبدأ 
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 المدخل
النقد الموضوعاتً أحد مناهج النقد 
الحدٌث، وفكرته المركزٌة أن الأدب هو 
ٌرفض  موضوع تجربة أكثر منه معرفة، إنه
أي تصّور لعبً أو شكلانً للأدب، أو 
اعتبار النص الأدبً ؼرضا ٌمكن استنفاد 
معناه بالتقصً العلمً، ٌبدي اهتماما خاصا 
بفعل الوعً لدى الكاتب والقارئ، ولا ٌعّد 
الفن ذا أهمٌة إلا عندما ٌكون قادرا على 
تولٌد تجربة ما أو معنى ما ٌؤثر فً 
 .)1(الحٌاة
البحث من مبحثٌن، ٌتكون هذا      
المبحث الأول مفهوم النقد  وتضمنوخاتمة، 
الموضوعاتً، وُجعل المبحث الثانً لتحلٌل 
 النماذج المختارة تحلٌلا موضوعاتٌا.   
الأول: مفهوم النقد  المبحث
 الموضوعاتي:
ٌحدد عبد الكرٌم حسن النقد 
الموضوعاتً بأنه "بحث فً الموضوع وهو 
جل الكامل بحث ٌهدؾ إلى اكتشاؾ الس
. إذن ٌكشؾ النقد )2(للموضوعات الشعرٌة"
الموضوعاتً عن الموضوعات الأكثر 
 ورودا فً النص  الأدبً.
وٌرى سعٌد علوش "أن المنهج 
الموضوعاتً بحث عن النقاط الأساسٌة التً 
ٌتكون منها العمل الأدبً ومقارنة الكشؾ 
عن هذه النقاط الحساسة التً تجعلنا نلمس 
تحولاتها وندرك روابطها فً انتقالها من 
                                                          
1
). خبطزاد الصْفيخ ثيي دلالخ الزهش 2018يٌظز: الدزدي، ّخذي أهيي. ( - 
 .10ّخوبليخ التؼجيز. دار الكتت الؼلويخ. ص
2
). الوٌِح الوْضْػي الٌظزيخ ّالتطجيق. 1230حسي، ػجذ الكزين. ( - 
 .180ثيزّد: الوؤسسخ الدبهؼيخ للذراسبد ّالٌشز ّالتْسيغ. ص 
، )3(مستوى تجربة معٌنة إلى أخرى شاسعة"
تً فالنقد الموضوعاتً هو استقصاء النقاط ال
ٌتألؾ منها العمل الأدبً، وتعّقب التؽٌرات 
 التً تحصل فٌها. 
وٌعّد كل من "ؼاستون باشلارن، 
وجورج بولً، وجان ستاروبٌنكسً، وجان 
بٌٌر رٌتشار" من أشهر النقاد الذٌن فتحوا 
الطرٌق أمام النقد الموضوعاتً، وفكرتهم 
المركزٌة أن الموضوعات التً تبدو متناثرة 
أن تشٌر إلى اهتمامات فً النص ٌمكن 
الكتاب، بمعنى أن هناك خٌطا ٌجمعها 
 .)4(وٌشدها إلى أصل واحد
"فالمتهج الموضوعاتً إذن، هو المسار 
الذي ٌأخذه البحث، لاكتشاؾ الموضوعاتٌة 
(أو الموضوع الأصلً)، وكذلك الكشؾ عن 
التجلٌات التً تتخذها هذه الموضوعاتٌة فً 
 .)5(بً"جمٌع تفّرعاتها فً العمل الأد
الثاني: دراسة في ضوء نظرية  المبحث
 النقد الموضوعاتي.
هنا سنطبق على نماذج من قصٌدة "هل 
ؼادر الشعراء من متردم"، للشاعر الجاهلً 
عنترة بن شداد، وقد بلػ عدد أبٌات هذه 
بٌتا)،  10بٌتا)، فاخترت منها ( 82القصٌدة (
محاولا تتبع الموضوعات المنثورة فٌها، 
 ذلك المنهج الموضوعاتً. متبعا فً
 
                                                          
3
). الٌقذ الوْضْػبتي. الزثبط: شزكخ ثبثل للطجبػخ 3230ػلْش، سؼيذ. ( - 
 . 10-80ّالٌشز ّالتْسيغ. ص 
4
- الأدثي الٌقذ في ػلاهبد. ػبتي). الٌقذ الوْضْ1330السيذ، غسبى ثذيغ. ( - 
 .218ص  .18 ج ،1 هح السؼْديخ،- ثدذح الثقبفي الأدثي الٌبدي
5
الدزدي، ّخذي أهيي: خبطزاد الصْفيخ ثيي دلالخ الزهش ّخوبليخ التؼجيز.  - 
 .10ص
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َهللللْل َؼللللاَدَر الشن للللَعراُء ِمللللْن 
 ُمتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللَرد  م ِ
 ٌللا داَر َعْبلَللَة بِللالِجَواِء َتَكل ِمللً
 أَْثنِلى علل ًّ بملا َعلِْملِت فلإِّننًِ
 باِسلل  فإِذا ُظلِمُت فلإِن  ُظلِملً 
َهللللا  َسلللأَلِت الخٌلللَل ٌلللا ابنلللَة 
 ماللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللك  
 ٌُْخبِْرِك َمْن َشِهَد الَوقائَع أَّننً
 وُملللَدج  ج  َكلللِرَه الُكملللاةُ نَِزالَللله
 جاَدْت ٌداَي لَُه بعاِجلل طْعَنلة
 فشَكْكُت بالرن مح الأَصلم  ثٌِاَبله
 لَّما رأٌَُت القلوَم أَْقبلَل َجمعهلم ْ
 اٌَ دُعوَن َعنَتلر والّرملا ُ كأَن  هل
 ما ِزْلُت أَرمٌِهْم بُِثؽلرة نحلره
 فللاْزَوّر ِمللْن َوْقللِع الَقَنللا بلََبانِلله ِ
للو كلاَن  ٌَ لْدِري ملا المحلاورةُ 
 اشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتَكى
 ولقد شَفى نفِسً وأَْبَرأ ُسْقمها
ُذلُللللل  ِجمللللالً حٌللللُث ِشللللئُت 
 ُمشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاٌِِعً
 
أَْم َهللللْل َعَرْفللللت الللللد  اَر َبعللللَد  
 َتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللَوهن م ِ
وِعِمللللً َصللللَباحا ْداَر َعْبلَ للللَة 
 ْسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللَمًوا
 َسللْمح  ُمَخللالََقتًِ إذا لللم أُْظلَللم ِ
 ُمللللرذ َمَذاَقُتللللُه كَطْعللللم الَعْلَقللللم ِ
 إِْن كنِت جاهلة  بما لم َتعلَِملً
أَْؼَشللى الللَوَؼى وأَِعللؾن ِعنللد 
 الَمْؽللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللَنم ِ
 لا ُمْمِعللن َهَربللا ْولا مسَتْسلللِم ِ
 بمَثق ؾ َصلْدق الُكعلوِب ُمَقلو  م ِ
 لٌََس الكرٌُم على الَقَنا بمحر  م ِ
 ٌَتذاَمروَن كَررُت ؼٌَر ملذ  مم ِ
 أَشلطاُن بِئلر  فلً لَبلاِن الأَدَهلم ِ
 ولََبانللله َحت  لللى َتسلللْرَبَل باللللد  م ِ
 وَشلللَكا إلللل ًّ بَِعْبلللَرة  وَتحْمُحلللم ِ
أو كلللاَن ٌللللْدري ملللا جللللواُب 
 َتكلّمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللً
 قٌُِل الَفوارس َو ٌْ َك عنتُر أَقِدم ِ





النص الموجود أمامنا ٌحمل بٌن ثناٌاه 
موضوعات مختلفة وأؼراضا ومعانً 
متباٌنة، وٌبدو أن النص موزع بٌن ثلاثة 
 أؼراض رئٌسة4 
4 )8-0(البٌت الأول: التعلق بالوطن: 
من خلال إعادة الذكرٌات الجمٌلة المتعلقة 
به، وهذا واضح فً المقدمة الطللٌة التً 
 .استهل بها الشاعر قصٌدته
بالصفات والشٌم4 (البٌت الثاني: الفخر: 
)، 1-8)، وبالأفعال والبطولات4 (البٌت 1-1
-1وبالقوة والشجاعة فً الحرب4 (البٌت 
)، وبالإصؽاء إلى طلب النجدة 10
)، وبإبرام 80و 00والاستنصار4 (البٌت 
 ). 10الأمور بدقة وحذاقة (البٌت 
                                                          
1
). شزذ ديْاى ػٌتزح. قذم لَ ّّضغ ُْاهشَ 8330التجزيشي، الخطيت. ( - 
 .120-110ّفِبرسَ: هديذ طزاد. ثيزّد: دار الكتبة. ص
الثالث: التعاطف الوجداني: مع الفرس، 
 ). 10و 10و 10(البٌت 4 والإبل
وٌهمنا فً هذا التحلٌل الموضوعات 
الكبرى التً نستشفها ضمن هذه الأؼراض، 
، السماحةوهً أربعة موضوعات رئٌسة4 
الدعوة لغرض ، والظلم الباسل الكريهو
، وقد تسٌطر شكوى غير آدمي، والاستنصار
موضوعة واحدة فً النص على موضوعات 
أخرى، أخرى فتختفً لصالحها وحدها، 
ولكً نعرؾ الموضوعة المسٌطرة نعتمد 
على الطرٌقة الإحصائٌة، وهذه الطرٌقة 
 ٌمكن أن تمر بمرحلتٌن4 
إحصاء لفظة الموضوعة،  الأولى:
 وتردادها فً النص. 
إحصاء تخمٌنات الموضوعة  الثانية:
دة، أي الإحصاء الذي لا ٌقوم على الواح
المستوى اللفظً فحسب، بل ٌحدد 
الموضوعة من خلال النظر إلى معنى الجملة 
هذه  : الجّو جميل:فً السٌاق، فقولنا مثل
الجملة تشٌر إلى موضوعة ضمنٌة أو 
تخمٌنٌة، نستطٌع تخمٌنها من هذه الجملة كأن 
تكون مثل الدعوة إلى النزهة، أو لعبة 
. إلخ. ولتسهٌل عملٌة الإحصاء ٌمكن الكرة..
 تقسٌم النص إلى ثلاثة مقاطع4
، والثاني 5-1المقطع الأول من البيت 
 .61-11، والثالث من 11-6من 
وفً أولا: إحصاء لفظة الموضوع: 
الجدول التالً سأقوم بإحصاء الموضوعات 
كما فً  الواردة فً النص بلفظها، وهً
 4الجدول التالً
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ثانيا: إحصاء تخميني للموضوعات 
وأعنً تلك الموضوعات الضمنٌة الضمنية: 
التً تفهم فً السٌاق، ولها علاقة 
بالموضوعات التً وردت بلفظها الصرٌح 
 فً الجدول السابق.
 مىضىعات السماحة:  
 (فً البٌت السادس).وأعؾ عند المؽنم 
 مىضىعات الظلم: 
 كره الكماة نزاله (فً البٌت السابع).
جادت ٌداي له بعاجل طعنة (فً البٌت 
 الثامن).
فشككت بالرمح الأصم ثٌابه (فً البٌت 
 التاسع).
 ما زلت أرمٌهم (فً البٌت الثانً عشر).
 مىضىعات طلة النجدة:  
لم أجد لها موضوعة ضمنٌة، ومجموع 
كما اتضح  اثنتان،اللفظٌة  موضوعاتها
 فً الجدول السابق.
 مىضىعات الشكىي الحيىاني: 
ذلل جمالً حٌث شئت (فً البٌت 
 السادس عشر).
تب ٌّن فً هذا الإحصاء بشقٌه اللفظً 
 الظلم الكريهوالضمنً، أن موضوعة 
تسٌطر على النص، حٌث بلػ عدد تكرارها 
، وتلٌها فً خمس موضوعاتفً النص 
الشكوى الحيواني، التي  موضوعالترتٌب 
، وتساوى ثلاثة موضوعاتبلػ عددها 
، حٌث بلػ موضوعا السماحة وطلب النجدة
لكل مرتين عدد تكرارهما فً النص 
 .موضوع
تعاتير مىضىع السماحة (الأتيات  - أ
 التي وردت فيها المىضىعة):
ٌمكننا التمٌٌز بٌن نوعٌن من أنواع 
القصٌدة السماحة التً عّبر عنها الشاعر فً 
 وهما4
 السماحة المشروطة: -1
ربط الشاعر سماحته بعدم تعّرضه لظلم، 
وفً حال تعّرضه للظلم، فإنه لا ٌتوانى عن 
 رّد الظلم بالظلم، والشّر بالشّر مثله. ٌقول4
 أَْثنِى علّي بما َعلِْمِت فإِّننِي
 
 َسْمٌح ُمَخاالََقتِي إاا لام أُْظلَام ِ 
 
بالجمٌع وٌخالطهم وٌجالسهم،  ٌرحبفهو 
 بشرط ألا ٌهضم حقه.
 السماحة المطلقة -8
الشاعر على ذاته صفة  أضفىبعد أن 
شخصٌة انتقامٌة، لا ٌرضى إلا أن ٌرّد النقمة 







مرة فً  السماحة 1
عجز 
 1البٌت 
 لا شًء لا شًء
مرة فً  الظلم 2
صدر 
 1البٌت
 لا شًء لا شًء
طلب  3
 النجدة
مرة فً صدر  لا شًء لا شًء
، ومرة 00البٌت 




مرة فً عجز البٌت  لا شًء لا شًء
، ومرة فً 10
 .10صدر البٌت 
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عن أعّز ما ٌتمناه المحارب من ؼنائم 
 وفوائدها، ٌقول4الحرب 
 أَْغَشى الَوَغى وأَِعفُّ ِعند الَمْغَنم ِ  ُيْخبِْرِك َمْن َشِهَد الَوقائَع أَّنني
إنه ٌقحم المصاعب والحروب لمن أجل 
الدفاع عن القبٌلة، دون أن ٌحتسب فً ذلك 
 جزاء ولا نفعا، ولا ٌطمع فً أربا  الحرب.
 تعاتير مىضىع الظلم:  - ب
 -أول وهلة-ربط الشاعر الظلم فً 
بالانتقام كما بٌنا فً موضوع السماحة، وهنا 
ٌذكر أن ظلمه الانتقامً أو الدفاعً ٌكون 
أمّر وأشّد مما ٌتوقعه من ٌبادره إلٌه بالظلم، 
وٌصؾ نوعٌة الانتقام، التً ٌستطٌع أن ٌدا 
 فع بها عن نفسه ضد الظالم ، ومنها4  
 ُمرٌّ َمَااَقُتُه كَطْعم الَعْلَقم ِ   لِمي باِسلٌ فإِاا ُظلِمُت فإِنَّ ظ ُ
ٌُرعش الشاعر ظالمه و ٌُنذره بأن ظلمه 
أشد مرارة من طعم نبات الحنظل الذي لا 
 ٌساغ أكله. 
ثم ٌمضً فً وصؾ بطولاته وشجاعاته 
فً الحرب، فٌصؾ نفسه تارة بأنه البطل 
الذي ٌكره المقاتلون لقاءه، لأنه لا ٌرتّد فً 
ٌفّكر فً الهروب ولا فً  الحرب ولا
الاستسلام، بل هو مقدام، ٌضرب برماحه 
الثقٌلة الحادة عنوق الأعداء فتشق ثٌابهم، 
وهو فً ذلك الموقؾ لا ٌم ٌّز بٌن شرٌؾ 
وؼٌر شرٌؾ، بل ٌنالهم كلهم قسط كبٌر من 
 بلائه وشدة بطشه. ٌقول الشاعر4 
 وُماااَدجَّ َك َكاااِر َُ الُكمااااة ُنِ َالَاااه
  باالرُّ مح الأَصامِّ ثِياَباهفشَكْكُت 
 
 لا ُمْمِعااان  َ َربااااس ولا مسَتْسااالِم ِ 
 لَيَس الكريُم على الَقَنا بمحرَّ م ِ
 
فهو ٌجّهز نفسه لخوض الحرب بكامل 
العتاد، كً لا ٌفّكر العدّو فً مبارزته ولقائه، 
-ولو لحظة-وهو بالإضافة إلى ذلك لا ٌفّكر
فً الهروب أو الاستسلام للأعداء لٌكون 
 الأسرى فٌنكسر بذلك شرفه. ضمن
ثم ٌمضً فً وصؾ سرعة طعنه للعدو، 
وسلاحه القوي الذي لا ٌنكسر أثناء الحرب، 
 فٌقول4 
 جااااَدْت يااادا َُ لَاااُه بعاِجااال طْعَناااة
 
 بمَثقَّااااف َصااااْدق الُكعااااوِب ُمَقااااوَّ م ِ 
 
إن موضوع السماحة، الذي اختاره 
الشاعر لنفسه، لٌكون عنصرا مقاوما لعنصر 
الباسل، ٌبدو أنه بدأ ٌتخلخل وتتوارى الظلم 
خلؾ موضوع الظلم الباسل، وقبل ذلك، 
 علٌنا أن ننظر إلى بقٌة موضوعات النص.
 تعابير موضوعة طلب النجدة: -جـ
ٌصؾ الشاعر نفسه بأن ممن ٌستجٌب 
لنداء الاستؽاثة فً الحالات التً ٌشّم فٌها 
المرء رائحة الموت، فهم ٌنادونه بٌنما 
الطوٌلة كالحبال التً ٌستقى بها الرما  
الماء، توّجه إلٌه هو وفرسه، فمثل هذه الحالة 
تقتضً سرعة التصّرؾ أو النجاة بالفرار، 
ولكنه ٌفّضل البقاء هو وفرسه مثابرٌن بدافع 
 من السماحة.
 ٌقول الشاعر4
 َيادُعوَن َعنَتار والّرمااُك كََّنَّ هاا
 
 أَشاطاُن بِئاَر فاي لَبااِن الأَد َ ام ِ 
 
ثم ٌصّور نفسه مرتاحا صافً الذهن 
عندمااستؽاث به أصحابه، فهو على أهبة 
الاستعداد دائما وأبدا لتلبٌة نداء الاستؽاثة من 
قومه، لأنه ٌحّس بما ٌحّسون، وعلى النحو 
الذي ٌدفع الظلم بمثله عن نفسه، فإنه لا 
ٌدخر جهدا فً سبٌل مواجهة الأعداد الذٌن 
ون قومه بسوء، ٌحاولون المساس بقومه ٌمس ّ
فٌذٌقهم بأس ظلمه المّر الانتقامً، لأنه دائما 
ؼٌر بادئ بالظلم، ٌقول4  سماحةذو 
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 ولقد شاَفى نفِساي وأَْباَرأ ُساْقمها
 
 قِياال ُالَفااوارس َوْيااَك عنتااُر أَقااِدم ِ 
 
 تعاتير مىضىع الشكىي الحيىاني: - د
ٌصّور لنا الشاعر مشهدا آخر من 
سماحته حتى مع الحٌوان ؼٌر الآدمً، حٌث 
قّدم لنا تصوٌرا جمٌلا لحالة فرسه، وهذا 
النوع من التصوٌر لا ٌخرج إلا من قلب 
ودقة السماحة رحٌم، ٌتحلى بشًء من صفة 
الملاحظة، فقد أبدى الشاعر تعاطفا وجدانٌا 
ع على مع فرسه، فكأنه ٌقاسم البلاء الذي ٌق
فرسه، فمن شّدة وقعة الرما  على فرسه، بدأ 
هذا الفرس بالمٌل ٌمٌنا وٌسارا، وزرفت 
عٌونه دمعا، وعلا صهٌله، وقد بلػ به الأذى 
إلى حّد كبٌر، حتى إنه لو كان قادرا على 
النطق، لأخبر صاحبه فً تلك اللحظة بما 
 ٌشكوه من الألم، ٌقول الشاعر4 
 الَقَنا بلََبانِه ِفا َْوّر ِمْن َوْقِع 
لو كاَن َيْدِرُ ما المحاورُة 
 اشتَكى
 وَشاااااَكا إلاااااّي بَِعْباااااَرَة وَتحْمُحااااام ِ 
أو كاااااااَن يااااااْدرُ مااااااا جااااااواُب 
 يــــَتكلّم
من –وهكذا ٌبدو أن الفرس قد اكتسب 
صفة السماحة والمثابرة، فهو لا  -عنترة
ٌهرب ولا ٌستسلم فً وسط الؽارة، بل ٌبقى 
 مثلما علّمه صاحبه.صامدا، ٌتحّمل الآلام 
ثم ٌستمّر الشاعر فً وصؾ الإبل الذي 
ٌقلّه إلى حٌث ٌشاء، فهو مسّخر له، ٌستجٌب 
 له متى احتاج إلٌه، ٌقول4
لُااال ٌِجماااالي حياااُث ِشااائُت ا ُ
 ُمشايِع
 لُبِّى وأَحفِ ُ  ُبرأُ َُمْبَرم ِ 
فالإبل مسخر له، ٌحمله إلى حٌث ٌشاء، 
ولكنه لا ٌستخدم هذا الإبل المسكٌن فً كل 
أمر تافه، حفاظا على حقه، وإنما ٌستخدمه 
فً الأمور الجلٌلة الدفاعٌة التً ٌدرسها بعقل 
نبٌل ورأي سدٌد، فسماحة الشاعر قد لم 
تقتصر على الإنسان فحسب، بل تعدت إلى  
حق الحٌوانات  الحٌوانات، فهو ٌحافظ على
وٌشعر بمشاعرها ولا ٌعبث بها فً أمور 
 قلٌلة الأهمٌة.
 الخاتمة
 انتصار موضوعة السماحة:
على الرؼم من تعّدد موضوعات النص، 
فإنه ٌمكننا أن نضّمها مع بعضها ونشدها إلى 
خٌط واحد وموضوع واحد هو4 (موضوع 
السماحة)، فموضوع الظلم الذي تؽّنى به 
الشاعر فً ؼٌر ما موضع من النص، والذي 
توّزع بٌن شّدة البطش، ومرارة طعم 
الحرب... كلها تهدٌد واحتراز لٌس إلا، فكأن 
الشاعر ٌحاول أن ٌوصل للظلمة والمعتدٌن 
رسالة مفادها4 إنً سمو  أحب السماحة فً 
كل شًء ما عدا الحالات التً أتعرض فٌها 
لظلم، وإذا ما قُصدت بظلم فإنً أسعى إلى 
بذل كل ما فً وسعً لردع هذا الظلم، 
فمشروع الشاعر مشروع دفاعً لا مشروع 
 مبادرة بالظلم. 
وقد تجلّى موضوع السماحة أٌضا فً 
موضوع طلب النجدة، فهو متسامح مع 
قومه، ٌخالطهم وٌجالسهم وٌستجٌب 
لاستؽاثتهم، ولا ٌضّن بشًء من عتاد الحرب 
لإرجاع شرفهم. أما موضوع الشكوى 
الحٌوانً، فإننا نستشؾ خلال وصفه لدابتٌه 
كان على قدر كبٌر من  الفرس والإبل، أنه
الاهتمام بتلك الحٌوانات، فقد تعاطؾ معهما 
تعاطؾ وجدانٌا ٌكشؾ عن خلقه الكرٌم، 
وسماحته التً لم تكن تقتصر على بنً آدم 
وحدهم، بل تتعدى إلى الحٌوانات التً تقاسً 
الألم وتكابده مثل الإنسان، لذا فهو ٌتنبأ 
فً -لسماع شكوى تلك الحٌوانات لٌستجٌب 
لمطالبها فٌما لو كانت قادرة على-حالال
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التعبٌر عّما ٌحّل بها من الألم عن طرٌق  
الكلام، كما تتجلّى عناٌته بالحٌوانات، فً 
إشارته إلى أنه لا ٌستخدمها فً كل مهام 
تافه، لأن ذلك ٌعّد هضما لحقوقها، وإنما 
ٌستعٌن بتلك الحٌوانات لحّل عظائم الأمور 
فً حالات  -دةعا–وكبائرها التً تكون 
الدفاع عن النفس والقبٌلة، فالشاعر سمو  
بطبعه لا ٌباشر أحدا بالظلم، وهذه الشٌمة 
والخصلة الحمٌدة تظهر فً قصائده الأخرى، 
 مثل قوله4 
  )1(وإاا بليت بظالم كنت ظالما   وإاا لقيت اوُ الجهالة فاجهل
فالموقؾ الدفاعً فً هذا البٌت واضح، 
داخل بئر مهجور، لا فالشاعر ٌشبه تمساحا 
ٌوقع الشّر إلا بمن سقط علٌه فً هذا البئر، 
ومما ٌؤكد انتصار موضوع السماحة فً 
شخصٌة الشاعر، أنه مع تعرّضه للظلم 
والمعاناة والحرمان والتهمٌش فً مجتمعه 
نراه سموحا  -وقصص معاناته مشهورة- )2(
فً قصائده، ؼٌر مفّكر فً الانتقام ولا فً 
نقل عن بعض الناس قول القصاص، وقد 
4 "لم أسمع وصؾ -علٌه السلام–الرسول 
عربً أحببُت أن أقابله أكثر من 
وإن ضّعفه البعض –فهذا الحدٌث )3("عنترة
فإنه ٌدّل على عظمة أخلاق الرجل،  -وأنكره
 -علٌه الصلاة والسلام–لأن رسولنا الكرٌم 
لا ٌمكن أن ٌعجب بشاعر دون أن ٌكون لدٌه 
رصٌد كاؾ من الأخلاق الحمٌدة، وهو لم 
ٌكن  كذلك، لأشار الرسول إلى محاسنه دون 
-أن ٌرجو لقاءه، حٌث ورد عن الرسول 
أنه قال فً امرئ  -بإسناد ضعٌؾ أٌضا
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الذي شّت ُْ أيضب هحزّهب هظلْهب،  -هثلا–يختلف ػٌتزح ػي الحطيئخ  - 
يٌح هي سلاطخ لسبًَ أحذ، فقذ ُدب ًفسَ  فبتخذ الشؼز سجيلا للاًتقبم، ّلن
  ّأهَ ّأثبٍ.
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القٌس4 "ذاك رجل مذكور فً الدنٌا منسً 
فً الآخرة، شرٌؾ فً الدنٌا خامل فً 
الآخرة، ٌجًء ٌوم القٌامة بٌده لواء الشعراء 
علٌه  -فقد ذكر الرسول، )4("ٌقودهم إلى النار
محاسن امرئ القٌس،  -الصلاة والسلام
لشعراء، ومرتبته العلٌا بٌن نظائره من ا
 ولكنه لم ٌرج لقاءه مثل عنترة بن شداد.
وقد سردت هنا هذه الأحادٌث، لأؤّكد 
هٌمنة موضوع السماحة على النص الذي 
بٌن أٌدٌنا، وإبراز صفة السماحة كإحدى 
الخصال الحمٌدة فً شخصٌة عنترة بن 
شداد، لأن أدوات القٌاس فً المذهب 
الموضوعاتً، تسمح للقارئ بالاقتباس من 
وم الدٌن والاجتماع والنفس والفلسفة، عل
للتوّسع فً فهم رموز الدلالات، وهذا ما 
ٌجعل الموضوع أكثر شمولٌة وعمقا من 
 .)5(حصره بعلوم اللؽة
 المصادر والمراجع
 )2991( .demahoM .niddurihsaN .yinablA-
 .hafi’iahD hdA stidahA lA halisliS
 fira’aM luraD :hdayiR
 nawiiD hryS .)2991( .biihtahK lA .yizirbeT tA
 butuK luraD :turieB .haratnA
 tarihtahK .)8102( .idjaW .nimA .yidraJ lA
 rA halalaD aniaB hayyifuhS hsA
 .riib’aT tA hayilamaJ aw zmaR
  hayimlI libutuK luraD :turieB
 lA jahnaM lA .)3891( .miraK ludbA .nasaH
 tA aW hayirhzaN nA yi’uhduaM
 lA hasassauM lA :turieB .qibhtaT
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